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SUMARIO
Sección oficial.
Real decreto-ley.
Fija las ilantillas del Cuerpo de Sanidad.
Real decreto.
Concede la gran cruz del Mérito Naval al Ministro de Justiciay Culto don J. Estrada.
Reales órdenes.
SECCION DE PERSONAL.—Destino al C. de C. don F. Bernal.— Retiro del Capitán de Infantería de Marinadon E. So.lana. Confiere cargo a dos primeros Maquinistas. Ascenso de un segundo y un tercer M quinista. Declara especializados a dos cabos de mar. Destino al personal de marinería que expresa.
SECCION DE MATERIAL.—No:nbra operario de primera auno de segunda. Iclem id. de tercera a un individuo.—Cesa en la situación de reemplazo un operario de tercera.—
Sección oficial
REAL DECRETO-LEY
EXPOSICION
SEÑOR : Al proseguir la labor de reorganización delos servicios de la Marina, ha quedado ya terminado elestudio de los qti, competen al Cuerpo de Sanidad de laArmada.
Se ha seguido en aquél el criterio de restablecer laInspección General, en la que ocasionalmente pueda delegar el Ministro las facultades inspectoras inherentes a
su cargo. Se ha dado mayor desarrollo a los Centros deestudio de las cuestiones relacionadas con la higiene naval y la profilaxis de las enfermedades más frecuentes
en los buques ; v se han respetado, en lo demás, las líneasgenerales de la organización anterior, cuya sencillez yeficacia están- acreditadas por la experiencia.Con arreglo a tales normas se han redactado las plantillas, a las que se procura dar la mayor amplitud compatible con la austeridad en que se inspiran todos los
actos cll Gobierno de V. • M., atendiendo con ello a lanecesidad de que las de los distintos empleos guarden entre sí una proporcionalidad que permita mantener el estí
Asigna matrícula a los coches que expresad—Concede crédito para las atenciones que expresa.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA.—Destinoa dos
operarios de Maestranza.--Sobre dotación de municionespara cañón lanza-señales de Cabo Bajoli. - Concede crédito
para una atención.
SECCION DE ESCUELAS.—Nombra profesor de la Academiade Ingenieros y Maquinistas al T. de N. don M. Aldereguía.Concede separación de la Academia de Ingenieros .y Maquinistas a un segundo Maquinista.
SECCION DE INTENDENCIA.— Concede gratificación a cuatro Mozos de oficios. —Renueva crédito para un gasto.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE PERSONAL.—Destino a un cabo de artillería.Idem a p rsonal de tropa de Infantería de Marina.DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E INDUSTRIAS MARITIMAS.—Resuelve instancia de un :Práctico de número.
Edictos.
mulo y la interior satisfacción de los que, ar consagrar suvida y sus actividades al servicio de la Armada, no tienenmás porvenir que el que su carrera les ofrece.De..sechando denominaciones extrañas e inadecuadas, quepor no reportar otra, ventaja que la de ser más fácilmentecomprendidas fuera de la Marina, sólo han podido teneraceptación durante un breve lapso de tiempo, se conservanlas que el Cuerpo siempre tuvo y que van unidas. al recuerdo de sus hermosas tradiciones.
Fundado en estos motivos, el Ministro que suscribe, deacuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de
presentar .a la aprobación de V. M. el siguiente proyectode decreto-ley.
Madrid, 2 de abril de 1930.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
REAL DECRETO-LEY
A propuesta del Ministro de Marina, y deacuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. El Cuerpo de Sanidad dela Armada tiene por cometido atender al ser
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vicio sanitario de las fuerzas navales y estable
cimientos de la Marina.
Artículo segundo. El Cuerpo de Sanidad
ejerce su actuación : Primero. En los Hospi
tales de Marina. Segundo. En las Enferme
rías de los buques, arsenales, cuarteles y Mi
nisterio de Marina. Tercero. En las Juntas de
Reconocimiento. Cuarto. En la asistencia t'a
cultativa al personal de la Armada. Quinto.
En la Sección de Sanidad del Ministerio' de
Marina, que entiende en los asuntos del perso
nal de médicos, farmacéuticos y practicantes:
del material sanitario, del estudio de las me
didas relativas a la higiene naval y profilaxis
de las enfermedades, y de las estadísticas.
Artículo tercero. El Inspector General ten
drá la facultad de proponer al Ministro de Ma
rina las reformas que estime convenientes, así
en el personal como en los servicios al mismo
encomendados y de inspeccionarlos, cuando el
Ministro lo disponga. Es Consejero nato del
Consejo de Sanidad del Reino.
Artículo cuarto. Los destinos del Cuerpo y
las plantillas del personal del mismo serán las
siguientes:
SECCION DE MEDICINA
Inspector General.
Inspector General... ... ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• •••
Inspector.
Jefe de la Sección de Sanidad...
Subinspectores de primera.
Jefe de los Servicios de Sanidad de los Departa
mentos y- Directores de los Hospitales... ...
Jefe del Negociado 1.° de la Sección (Personal)...
Jefe del Negociado 2.° de la Sección (Material)...
Total... ••• •••I ••• •••
3
••• 5
Subinspectores de segunda.
Subdirectores de los Hospitales... ... ••• ••• ••• • ••
Jefes de Sanidad de los Arsenales... ...
Jefes de Negociado de Sanidad y Presidentes de
las Juntas de Reconocimientos en los Departa
mentos... ... . . .
Asistencia facultativa de Oficiales Generales en la
Corte........
Eventualidades y Presidente de la Junta de Reco
nocimiento en la Corte... ...
Total...
• ••
••
• • ••
• •• ••• 1■•• • ••
• ••
• • •
3
3
3
2
12
Médicos Mayores.
'Jefes de Clínica... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •s•
Jefes de los Laboratorios de Bacteriología y Aná
lisis
Jefes de los Gabinetes de Fisioterapia..• ••• •••
Auxiliares de los Neg-pciados 1.° y 2." de la Sec
ción de Sanidad... 2
jefe del Centro de Estadística Sanitaria, depen
diente del Negociado segundo de la Sección...
Secretario de la Sección de Sanidad... ...
Comisión Facultativa Permanente del Cuerpo y
Cuartel de Inválidos y Eventualidades... ...
Jefe de Sanidad y Profesor del Colegio de Nues
tra Señora del Carmen...
Asistencia y Profesores del Colegio de Nuestra Se
ñora del Carmen... 2
Ayudante Secretario del Inspector General... ...
Asistencia del Personal de Jefes, Oficiales y Cla
ses subalternas en la Corte... ...
Enfermería del Ministerio y Jefe del Grupo Qui
rúrgico........ ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Odontólogo del Ministerio... ... •• ••• ••• ••• •••,
Odontólogo del Departamento de Cartagena.•• •••
Base y Parque Aeronaval de Barcelona... .
Base naval de Mahón... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Base naval de Ríos... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Escuela Naval Militar... ... 1
Comandancias de Marina de Barcelona y 'Bilbao...
• • •
13
3
3
•• • ••
3
•• • ••• ••• •••
Médicos primeros.
Auxiliar de Estadística Sanitaria... ... •••
Auxiliar de la Enfermería del Ministerio y ayu
dante de mano del Grupo Quirúrgico... ... •••
Ayudante del Inspector... ... •••
Auxiliares de los Laboratorios de Bacteriología y
Análisis...... ••• •••
Auxiliares de los Gabinetes de Fisioterapia... ...
Escuela Naval Militar... ... ... • •
Academia de Infantería de Marina...
Academia de Ingenieros y Maquinistas... ...
Academia de Intendencia... ...
Servicios de Artillería en el Departamento de
...
.........
Escuela de submarinos... ...
Asistencia del Personal de jefes, Oficiales y Cla
ses subalternas en los Departamentos... ...
Polígpno de Tiro naval "Janer"... ••• ••• •••
Polígono de Tiro naval de Cádiz... ... •••
Comandantes de las Secciones de Practicantes y
ayudantes de mano de las Clínicas de Cirugía...
Servicios de Guardias en el Arsenal de La Carraca
y Fiscalización de la Maestranza... ... •••
Servicios de Guardias en los Arsenales de Ferrol
y Cartagena... ... ....... ••. ••• • .
Atixiliar en la Base y Parque Aeronaval de Bar
-
• celona.......
Base naval de La Grafía...
Comandancias de Marina de Valencia, Sevilla, Cá
diz, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas... ...
Para los buques Jaime I, Alfonso XIII, Victoria
Eugenia, Rlas de Lezo, Méndez Núñez, Príncipe
Alfonso, Almirante Cervera, Miguel de Cervan
tes, Carlos V, Río de la Plata, Extremadura, El
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
•••
40
••• I
•••
• • • • •• • • • • ••
• •• •••
3
3
3
1
3
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a
cano, Galaica, Dédalo y buque insignia de la Es
cuadrilla de destructor-2s._
kegimientos de Infantería de Marina... ••• ••• •
Eventualidades de los Departamentos... ••• ••• •••
•
• •
• •
• • • • • • •
Total...
• • • • • • • • •
13
3
3
• • • • • • 58
Médicos segundos.
Servicios de .Guardias en los Hospitales... ...
Para los buques Jaime 1, Alfonso XIII, Príncipe
Alfonso, Almirante Cervera, Miguel de Cervan
tes, Victoria Eugenia, Dédalo, Mazno, Recalde,
Lauria, Laya, Bonifaz, Cánovas del Castillo, Ca
natejas„ Dato, Almirante Lobo, Casado, Giralda,
Kanguro y Nautilus y otros buques,.. ••• ••• ••• 23
9
Total... ... • • • • • • • • • • • •
SECCION DE FARMACIA
Farniacéutico Inayor.
jefe de los Servicios Farmacéuticos, Auxiliar de
los Negociados de Sanidad... ...
Total... • • • • • • • • • • • • • • •
Farma,céuticos primeros.
Para las Farmacias de los Hospitales de los De
partamentos... • • •
T`otal••••••• ••• ••• ••• •••
Farmacéuticos segundos.
Para las Farmacias sucursales de los Departa
mentos... ... ••• ••• ••• ••• • • •
32
3
3
.. • 3
Artículo, quinto. La adaptación la estas
plantillas del personal existente se efectuará
dando número a los excedentes de cada em
pleo; pero sin determinar movimiento alguno
en las escalas.
Artículo sexto. La amortización de las va
cantes que en lo sucesivo ocurran se efectuará
con arreglo a las disposiciones vigentes; y
hasta que quede amortizada la excedencia, po
drá darse al personal que se halle en esta si
tuación los destinos de plantilla que se juzgue
conveniente para el servicio, aunque corres
pondan a otro empleo.
Artículo séptimo. El Gobierno dará en su
día cuenta a las Cortes de este decreto-ley, por
el que quedan derogadas todas las disposiciones
que se opongan a su cumplimiento y encarga
do el Ministro de Marina de dictar las necesa
rias para su ejecución.
Dado en Palacio a dos de abril de mil nove
cientos treinta.
El Min strn (le Marin
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
ALFONSO
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder a D. José Estrada y Es
trada, Mi Ministro de Justicia y Culto, la Gran
Cruz de la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, por servicios especiales presta
dos a la Marina durante los diez y nueve arios
en que ha desemperiado el cargo de Asesor de
Distrito marítimo.
Dado en Palacio a dos de abril de mil nove
cientos treinta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
ALFONSO
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha
servicio disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra Jefe de la Base de aprovisionamiento de Cá
diz, sin desatender su actual destino, al Capitán de Cor
beta D. Francisco Bernal y Macías.
22 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Capitán de Infantería de Marina, ensituación de resrva, D. Eduardo Solana Sánchez cause
baja en la Armada en 5 del mes actual, por cumplir endicha fecha la edad reglamentaria para el pase a la
de retirado, quedando en espera del haber pasivo con que
sea clasificado por el Consejo Supremo del Ejército yMarina.
2 de abril de 1930.Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
C>••••••••••■•■••••
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Dispone que el primer Maquinista D. Cipriano Porta
Otero cese en su actual destino y embarque en el trans
porte Almirante Lobo para tomar el cargo de su profe
sión, en relevo del de igual clase D. Eugenio Zuazúa Da
pena, el cual quedará afecto al grupo de primeros Maquinistas de cargo del Departamento de Ferrol para even
tualidades del servicio de dicho Departamento.
31 de marzo de 1930.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
•
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Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol yCartagena.
Señores...
CARVIA.
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas enlas escalas de primeros y segundos Maquinistas, por resultas del psae a la situación de retirado del primer Maquinista D. Manuel Pérez Gutiérrez, ocurrido el día 27del actual, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección de Personal, ha tenido a bien
disponer sean ascendidos a sus inmediatos empleos, con
antigüedad de 28 de igual mes, fecha que surtirá efectos
para el percibo de haberes, el segundo Maquinista donJosé Martínez Zárate, y el tercero D. Jesús Fernández
Porto, que son los primeros de sus escalas cumplidos de
las condiciones reglamentarias para el ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Comandan
te General de la Escuadra e Intendente General del Mi
nisterio.
Señores...
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Corno resultado de examen al efecto, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Personal, ha tenido a bien decla
rar especializados en la clase de cabos de marinería a los
de mar Pedro Rigo Oliver y Manuel Cruz Saleta.
De Real orden lo digo a 'V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V.E. muchos años.—Madrid,
27 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Señores...
--o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, se ha ser
vido disponer que el marinero Antonio Sánchez de los
Reyes cese en el Departamento de Cádiz y pase a conti
nuar su servicio a la Aeronáutica Naval de Barcelona.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el personal de marinería que figura en la re
lación que a continuación se inserta cambie de destino en
la forma que en ella se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
31 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena y Director General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor.
Relación de referencia.
Marinero Luis Juvet Permarié,
gena al Ministerio.
Idem Saturnino Muñiz
Ferrol al Ministerio.
Idem Joaquín Serrano Oliver,
tamento de Cartagena.
'dem Eduardo Navarro Palau,
partammto de Cartagena.
Cabo de fogoneros Juan Antonio
de tiro Janer al Ministerio.
Muñiz,
del Arsenal de Carta
del Departamento de
del Ministerio al
del Ministerio
-
=0 =7_=
Depar
al De
Cortés, del Polígono
SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Eixtmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena para
cubrir una plaza de operario de primera clase, vacante en
el taller de velas del Ramo de Armamentos de aquel Ar
senal, a favor del de segunda del mismo Ramo- y taller
Alfonso Martínez Sánchez, y habiéndose cumplido en ella
todos los -trámites y requisitos reglamentarios, S. M. el
Rey (q. D. g,.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Material, ha .tenido a bien aprobarla y nombrar al
propuesto para la clase de primera de la Maestranza de
la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos años.—Madrid,
I.° de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
•■••••■■•■•••0■••••••■■•
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el Capi
tán General del Departamento de Ferrol para cubrir una
plaza de operario de tecera clase, ajustador-armero, va
cante en el taller de armería del Ramo de Artillería de
aquel Arsenal, a favor del procedente de la industria par
ticular Jacinto Sierra Anca, y habiéndose cumplido en la
propuesta de referencia todos los requisitos reglamenta
rios, S. M. tel Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Material, ha tenido a bien aprobarla y
nombrar al citado para la clase de tercera de la Maestran
za de la Armada como se le propone.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a 'V. E. muchos arios. Madrid,
T.° de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán Ge.neral del Departamento de Ferrol e Intendente
.General del Ministerio.
Señores...
O- -
Excmo. Sr.: Visto el certificado médico cursado por
el Capitán General del Departamento de Cádiz en 24 de
marzo último, con el número 1.161, del operario de ter
cera clasc de la Maestranza de la Armada Manuel Fer
nández Vela, en situación de reemplazo por enfermo, se
gún Real orden de fecha 20 de septiembre último (DIARIO
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OFICIAL número 212), y constando en el mismo que el
operario de referencia se encuentra en condiciones de po
der volver a prestar el servicio de su clase, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Sección de 'Material, ha tenido a bien disponer cese en la
situación de reemplazo por enfermo el citado operario.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,.
I•° de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
o
Automóviles.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Sección de Material, se ha servido dis
poner que a los coches adquiridos con los Fondos de la
Junta .Central Administrativa del Fondo económico de
practicajes, para las Comandancias que a continuación se
detallan, se les asigne la matrícula que al frente de las mis
mas figura:
Comandancia de Marina de Cádiz, A. N. M. S. núm. 32.
Comandancia de Marina de Gijón, A. N. M. F. núm. 18.
Comandancia de Marina de Santander, A. N. M. F. nú
mero 19.
Comandancia de Marina de Vigo, A. N. M. F. núm. 20.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de marzo de 1930.
CA IA
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Director General de Navegación, Pesca e Industrias ma
rítimas y Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Ferrol.
Señores...
o
Axicmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Material, ha tenido a bien
disponer que al coche marca Ford, adquirido para la Co
mandancia de Marina de Valencia con fondos de la .1 unta
Central Administrativa del Fondo económico de practica
jes, se le asigne la matrícula A. N. M. C. núm 44.
Lo que de Real 'orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, I.° de abril de 1930.
CAIIVIA .
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Director General de Navegación, Pesca e Industrias ma
rítimas y Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo infomado por las Secciones de Ingenieros e Intenden
cia y lo propuesto por la de Material, ha tenido a bien
conceder, con cargo al concepto "Material de inventario",del capítulo 4.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto, un
crédito de 3.312 pesetas para la adquisición de sopletes y
otros efectos con destino al Ramo de Ingenieros del Ar
senal de la Carraca.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, T.° de abril de 1930.
C.rms-TA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
•■••••■0
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Ingenieros e Intenden
cia y lo propuesto por la de Material, ha tenido a bien
conceder, con cargo al concepto "Material de inventario",
del capítulo 4.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto, un
crédito de mil seiscientas pesetas para la adquisición de
una máquina de escribir con destino a la Comisaría e In
tervención de las provincias marítimas del Norte.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que dicha
adquisición se lleve a cabo por Administración, al amparo
de lo dispuesto en el punto primero del artículo 56 de la
vigente ley de Hacienda pública.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 1." de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Ingenieros e Intenden
cia y lo propuesto por la de Material, ha tenido a bien
conceder, con cargo al concepto "Reparación de edificios",
del capítulo 13, artículo 3.°, del vigente presupuesto, un
crédito de diez mil setecientas sesenta y seis pesetas para
habilitación de alojamiento de la marinería en la Acade
mia de Ingenieros v Maquinistas.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que dichas
obras se ejecuten mediante concurso.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, I.° de abril de 1930.
CABIVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material.
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
Excmo. Sr. : Como consecuencia de tescrito del Direc
tor de la Escuela de Aeronáutica Naval, número 817,
de 26 de los corrientes, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Dirección General de Aero
náutica, ha tenido a bien disponer que los operarios de
la Maestranza militarizada Eduardo Deco Díaz y Cleo
fás Martínez Cazorla, pasen destinados a la patrulla de
hidros Macchi 18, afecta al Polígono de tiro naval "janer".
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de marzo de 1930.
CARVIA.
Ses. Director General de Aeronáutica, Capitanes Ge
nerales de los Departamentos de Cartagena y Ferrol, Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Circular.—Excmo. Sr. : De acuerdo con la propuesta
cursada por el Capitán General del Departamento de Car
ta.gena, con su escrito número 543, de 3 del corriente,
v de conformidad con la Dirección General de Aeronáu
tica, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que, provisionalmente, quede fijado el número de pro
yectiles para el cañón lanza señales de Cabo Bajolí, de
que trata la Real orden circular de 15 de febrero de 1927
(DIARIO OFICIAL 1111M. 40), en ciento de señales de humo
blanco en vez de quince, como allí se dice.
Lo que de Real orden digo a V. E. .para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de marzo de 1930.
Sr. Director General de Aeronáutica.
Señores...
o
CARVIA.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), como consecuen
cia de escrito número 401, de 18 del corriente, del Jefe
del Polígono de tiro naval "Janer", y de los informes de
la Dirección General de Aeronáutica y Sección de Inten
dencia, ha tenido a bien conceder, con cargo al concepto
-Material de fuerzas aeronavales", del capítulo 7.°, ar
tículo 3.°, del presupuesto, un crédito de trescilentas treinta
y nueve pesetas (339), para que por aquel Jefe, como
caso comprendido en el punto primero del artículo 56 de
la lev de Administración y Contabilidad de la Hacienda
pública, se adquieran los elementos necesarios para la pa
trulla de hidroaviones asignada al Polígono, y que se
dicen en relación unida al expediente.
La intervención crítica del gasto debe ser ejercida en
el Departamento de Ferfol.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 31 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol, Intendente Geneal, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
=0=
SECCION DE ESCUELAS
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada por
la Academia de Ingenieros y Maquinistas, profesor de di
cha Academia al Teniente de Navío D. Manuel Aldere
guía Amor.
I•° de abril de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Es
cuelas, Ingeniero Naval Pricipal, Jefe de la Sección de
Ingenieros e Intendente General del Ministerio.
Concede la separación de la Academia de Ingenieros yMaquinistas, donde se encontraba efectuando. el cursillo
previo del curso general para el ingreso en la primeraSección del Cuerpo, al segundo Maquinista D. Manuel
González Suárez.
I.1) de abril de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Es
cuelas.
CARVIA,.
1==0=
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Como resultado de lo propuesto por el
Ayudante mayor de este Ministerio, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con la Sección de In
tendencia y el Interventor Central, Delegado del In
terventor General de la Administración del Estado, se ha
servido conceder a cada uno de los cuatro mozos que pres
tan servicios de porteros en las puertas del edificio prin
cipal y el anexo de este Ministerio, la gratificación de 300
pesetas anuales, demorando su abono hasta que se con
signe crédito en presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de marzo de 1930.
CARVTA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Contabilidad.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Sección de Intendencia, ha tenido
a bien disponer se renueve, con cargo al capítulo 4.°, ar
tículo 2.,° del vigente presupuesto, el crédito de veintiocho
mil cuatrocientas cincuenta y siete pesetas treinta cénti
mos (28.457,30 pesetas), que con las .41 844,60 pesetas aya
abonadas en el pasado ejercicio, hacen un total de pesetas
70.301,90, obteniéndose una economía de 109,35 pesetas
del importe en que fué adjudicado el suministro de alfom
bras por la Casa "Loscertales", con destino a este Mi
nisterio por Real orden de 19 de febrero de 1929 (DIARIO
OFICIAL número 54).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
31 de marzo de 1930. CARVIA.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio y Presidente de la Comisión Inspectora de las
obras de este Ministerio.
Señores...
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Marinería.
De orden del Excmo. Sr. Ministro de Marina se des
tina a la Escuadra al cabo de artillería Ernesto Jiménez
Acosta, recientemente promovido a dicha clase.
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Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28 de
marzo de 1930.
El Contralmirante Jefe de la Sección,
P. I., El Jefe del Negociado,
José González Roldán.
Excmos. Srs. Capitán General del Departamento de
Ferrol y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
-o
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se dispone que para cubrir vacantes producidas por li
cenciamiento en la Compañía de Ordenanzas de este Mi
nisterio, cambie de destino el personal de Infantería de
Marina que figura en la siguiente relación, disponiéndose
asimismo que para el completo de las referidas vacantes
sean nombrados y pasaportados para esta Corte, con des
tino a la indicada unidad, por el Departamento de Ferrol
treinta y un soldados del segundo Regimiento y por er de
Cartagena treinta y uno del tercero, los cuales han de reu
nir las condiciones reglamentarias, debiendo encontrarse
todo este personl en su destino como máximo el día 15
del corriente mes.
Se dispone también que por el Departamento de Cádiz
sean nombrados veintidós soldados del primer Regimiento
que observen buena conducta y sepan leer y escribir, los
cuales pasarán destinados a la Escuela del Cuerpo.
3 de abril de 1930.
El Contralmirante Jefe de la Sección,
PA
El Jefe del Negociado
Eleuterio Suardíaz.
Señores...
Relación que se cita.
PERTENECEN
Regimiento atallón Compañía
NOMBRES
CABOS
Jose López Aguilar
Juan Gil González
SE LES DES-T-INLA
Regimiento Batallón Compañía
Compañía de Ordenanzas
Idem. idem.
DIRECCION GENENAL DE NAVEGACION,
PESCA E INDUSTRIAS MARITIMAS
Circulan—El Director Genera,l. de Rentas Púb1i2as,
en comunicación, de 24 de febrero último, me dice lo que
sigue:
«fitmo., Sr.: Con fecha 11 de los corrientes se ha dic
tado por esta Dirección General de Rentas Públicas el
siguiente ,acuerdo:—Vista la petición formulada por el
Práctico de número del puerto de Terrevieja D. Cástor
Marcos Botia, en la que solicita la exención de contribu
ción industrial de conformidad a lo prevenido en el ar
tículo 20, párrafo 2.0, del Real. decreto-ley de 15 de di
ciembre de 1927 que reformó la Tarifa 1." de la Contri
bución sobre Utilidades, cuya ,petición ha trasladado a
este Centro la Dirección. General de Navegació.n, del Mi
nisterio de Maxina.—Considerando que los contribuyen
tes que, celmo el peticionario, están gravados en la con
tribución industrial Dor razón; del mismo cargo servicio
O, trabajo que les someta a icointrilbu'T por Utilidades,
tienen derecho a que 1.a cuota que les corresponda por
este último concepto .se deduzca la que hubieren satisfe
cho por industrial (artículo 20 del Real decreto-ley de
15 de diciembre de 1927) y que no se ha d,echo aun u,so
Por el Ministerio de Hacienda de la facultad que el. .mis
quo precepto le concede para suprimir la contribución
Industrial que grava a dichos contribuyentes, sin que
el caso aislado a que se refiere la petición, aun siendo
muy respetable, pueda de momento, y en tanto eliibler
no lo crea oportuno, aconsejar la modificación de la le
galidad vigente.—Esta Dirección General acuerda con
testar .a. la petición fOrmulada„ declarando que el Prác
tico de número D., Cástor Marcos debe contribuir al Te
soro con la, cuota industrial clle le corresponda, con de
recho a que ésta ,se ded,uzca, en su. caso„ de la que pro
ceda por da escala del. artículo 2.° de la Tarifa 1..a de
Utilidades., cc.ono, compre,ndida en el apartado e) del ar
tículo 1,.° de la misma Tarifa.—Lo que traslado a V. I.
para su, conocimiento y notificación .a la entidad interesa
da..—Dios etc.»
Como han sido varios los Prácticos de número que
han cursado por mediación; de este Centro instancias
tanálogas, se circula la presente resolución del Ministe
rio de Hacienda para su conocimiento y efectos oportu
nos.—Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid, 27 de
marzo de 1930.
El Director General,
Luis de Ribera.
Sres. Directores locales de Navegación
=o=
EDICTOS
Don José Pérez Zarandieta, Teniente de Navío, Ayudan
te militar de Marina del distrito de Aguilas y Juez
instructor del expediente de pérdida de la cartilla na
val y libreta de inscripción marítima del inscripto de
este trozo Domingo Sánchez-Fortun Paredes, núme
ro 86 ,del reemplazo de 1925 y folio 72 de 1921 de ins
cripción.
Hago saber: Que por decreto auditeciado del excelentí
simo señor Capitán General de este Departamento, de
fecha 26 de febrero último, se declreó acreditada la pér
dida de los referidos documentos, quedando, por lo tan
to, nulos y sin valor alguno, e incurriendo en responsa
bilidad la persona que los posea y no haga entrega delos mismos.
Aguilas, 4 de marzo de 193(1 El Juez instructor, José Pérez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Construcciones navales y de maquinaria ince Material ferroviario -:- Astilleros en Valencia y Tarragona -I:- Talleres d reparación en Barcelona(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
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0111011 ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin turno, de Nitrocelulosa y Nituiglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanílina.— Ácido plcrico.—Exanitrodifenllamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitracias como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Meicurlo.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras. -Cartuchería trazante para aviación. —Bombas incendiarias para aviación—Material fumíge
no de carnpaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
OTORES V -E. t. i Ni
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLiNA 220 A 23o GRAMOS
POR CABALLO-I-4ORA
Grupos eiecingenos ELECTRO
PARA ALUMBR4,00 DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES, ETC . ETC
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA A1fl F 61011t
V EJERCITO M'Ana
L-siebc•raetc)rIci VrELLINIC):
Provenza, 467.-Telef. 336 S. M. BARCELONA
